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 Дипломная работа 53 с., 31 источник. 
 Ключевые слова: ГОСУДАРСТВО, ЦЕРКОВЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ. 
 Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся 
между государством в лице государственных органов с церковью в лице 
религиозных организаций в Республики Беларусь и зарубежных странах. 
Цель: дать оценку современным и некоторым историческим условиям, 
влияющим на государственно–конфессиональные отношения в Республике 
Беларусь, рассмотрев при этом советскую модель государственно–церковных 
отношений, проанализировать особенности различных моделей 
взаимодействия государства и церкви, а также рассмотреть правовое 
регулирование деятельности Уполномоченного по делам религий и 
национальностей Республики Беларусь и его аппарата. 
Методы исследования: системный, формально-юридический, 
исторический, а также метод сравнительного анализа. 
 В результате проведенного исследования изучены признаки и 
особенности моделей взаимодействия государства и церкви на примере 
отдельных зарубежных стран. На основе анализа белорусского 
законодательства сделана попытка определить модель взаимоотношений 
государства и церкви в Республики Беларусь. Систематизирован перечень 
органов, занимающихся вопросами деятельности религиозных организаций, 
проанализирована деятельность аппарата Уполномоченного по делам 
религий и национальностей. Выявлены проблемы правового регулирования в 
указанной сфере, связанные с правом на свободу совести и вероисповедания. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический 
материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 












 Дыпломная праца 53 с., 31 крынiца. 
 Ключавыя словы: ДЗЯРЖАВА, ЦАРКВА, УЗАЕМААДНОСIНЫ, 
РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ, ЗАМЕЖНЫЯ КРАIНЫ. 
 Аб’ект даследвання: грамадскiя адносiны, якiя складаюцца памеж 
дзяржавай у асобе дзяржаўных органаў з царквою ў асобе рэлiгiйных 
арганiзацiй у Рэспублiце Беларусь i замежных краiнах. 
 Мэта: даць адзнаку сучасным i некаторым гiстарычным умовам, якiя 
паўплывалi на дзяржаўна-канфесійныя адносіны ў Рэспублiцы Беларусь, 
разгледзеўшы пры гэтым савецкую мадэль дзяржаўна-царкоўных адносін, 
прааналізаваць асаблівасці розных мадэляў ўзаемадзеяння дзяржавы і 
царквы, а таксама разгледзець прававое рэгуляванне дзейнасці 
Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей Рэспублікі Беларусь і 
яго апарата. 
 Метады даследвання: сістэмны, фармальна-юрыдычны, гiстарычны, а 
таксама метад параўнальнага аналізу. 
 В выніку даследвання, якое было праведзена, вывучаны прыкметы і 
асаблівасці мадэляў ўзаемадзеяння дзяржавы і царквы на прыкладзе асобных 
замежных краін. На аснове аналiзу беларускага заканадаўства зроблена 
спроба вызначыць мадэль Рэспублікі Беларусь шляхам яе суадносін з іншымі 
мадэлямі, а таксама суадносін заканадаўстваў Рэспублікі Беларусь і 
замежных дзяржаў. Сістэматызаваны пералік органаў, якія займаюцца 
пытаннямі дзейнасці рэлігійных арганізацый, прааналiзавана дзейнасць 
апарата Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў. Выяўлены 
праблемы прававога рэгулявання ў названай сферы, звязаныя з правам на 
свабоду сумлення i веравызнання. 
 Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 
аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
лiтаратурных i iншых крынiц тэарэтычныя i метадалагiчныя палажэннi i 












Diploma work 53 p., 31 sources. 
Keywords: STATE, CHURCH, COOPERATION, REPUBLIC OF 
BELARUS, FOREIGN COUNTRIES. 
Object of research: public relations between the state represented by 
government agencies and the church represented by religious organizations in the 
Republic of Belarus and foreign countries. 
Aim of work: to rate modern and some historic circumstances that impact on 
church-state contact in the Republic of Belarus while also examining the Soviet 
model of church-state contact, to analyze the features of different models church-
state contact, to examine legal regulation of Commissioner for Religious and 
Ethnic Affairs and his office’s practice. 
Research methods: systematic, legalistic, historical and method of 
comparative analysis. 
In our study was еxamined the example of some foreign countries the 
characteristics and peculiarities of the models of church-state contact. An attempt 
was made to define the Republic of Belarus model of church-state contact by 
analysis of the Belarusian legislation. Compiled a list of the system of govetnment 
agencies that regulate work of religious organizations, analyzed Commissioner for 
Religious and Ethnic Affairs Office’s practice. Revealed problems of the freedom 
of thought conscience and religion’s legal regulation. 
Author of work confirms that the given factual material objectively reflects 
the state of the process under investigation. All theoretical and methodological 
terms and concepts that borrowed from literature and other sources accompanied 
by references to their authors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
